Observatorio electoral en Europa Occidental by ,
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año, celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos, los resultados aparecen resumidos, 
indicando al candidato ganador o los dos primeros par ti-
dos con sus respectivos porcentajes y/o escaños. El índi-
ce de par ticipación falta sólo en aquellos casos en los 
que no ha sido posible recabar la información.
AndorrA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de febrero de 1997
28 escaños a cubrir para el Consejo General (Consell 
General), elegido por 4 años: 14 mediante sistema bino-
minal y 14 por sistema proporcional.
Par tidos % escaños
Unió Liberal (UL),  
liberal conservador 42 16
Agrupació Nacional Democràtica  
(AND), liberal 28 6
Nova Democràcia (ND), progresista 17 2
Iniciativa Democràtica Nacional  
(IDN), socialdemócrata 11 2
Unió del Poble d’Ordino 2 2
Total 100 28
Participación: 81,6 %
FrAnciA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de mayo y 1 de junio de 1997
577 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Assem­
blée Nationale), elegida por 5 años en circunscripciones 
uninominales.
Par tidos % escaños
Par tido Socialista (PS) 23,5 241
Unión para la República (RPR),  
conservador 15,7 134
Frente Nacional (FN), ultranacionalista 14,9 1
Unión para la Democracia Francesa  
(UDF), democristiano 14,2 108
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Partido Comunista Francés (PCF) 9,9 38
Los Verdes - Generación Ecología  
(Verts-GE), ecologista centrista 6,8 7
Par tido Socialista Radical  
(PRS) social-liberal 1,4 12
Independientes 1,4 1
Otros par tidos de izquierda 2,9 21
Otros par tidos de derecha 6,6 14
Otros par tidos de extrema izquierda 2,6 -
Otros par tidos de extrema derecha 0,1 -
Total 100 577
Participación: 71,4 %
irlAndA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de junio de 1997
166 escaños a cubrir para la Cámara de los Repre-
sentantes (Daíl Eireann), elegida por 5 años mediante 
representación proporcional en circunscripciones pluri-
nominales.
Par tidos % escaños
Soldados del Destino (FF),  
conservador 39,3 77
Familia de los Irlandeses (FG),  
democristiano 27,9 54
Par tido Laborista (Lab),  
socialdemócrata 10,4 17
Demócratas Progresistas  
(PD), liberal 4,7 4
Alianza Verde (CG),  
ecologista 2,8 2
Izquierda Democrática  
(DL), socialdemócrata 2,5 2
Sinn Fein (SF), extrema izquierda 2,5 1
Otros 9,9 9
Total 100 166
Participación: 65,9%
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LA NUEVA EUROPA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de octubre de 1997
Mandato de 7 años. Elecciones a dos vueltas.
Candidatos % 1ª  % 2ª
 vuelta vuelta
Mary McAleese (FF) 45,2 58,7
Mary Banotti (FG) 29,3 41,3
Rosemary Scallee 13,8 -
Adi Roche (Lab) 7 -
Derek Nally 4,7 -
Par ticipación: 47,4%
liEchtEnstEin
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de enero y 2 de febrero de 1997
25 escaños a cubrir para la Dieta (Landtag)
Unión Patriótica (VU) conservador : 49,2%, 13 escaños
Par tido de los Ciudadanos Progresistas de Liechtenstein 
(FBBPL), conservador : 39,2%, 10 escaños
Par ticipación: 168.153 votos válidos
noruEgA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de septiembre de 1997
165 escaños a cubrir para la Gran Dieta (Stortinget), ele-
gida para 4 años (durante los cuales ésta no puede ser 
disuelta) mediante representación proporcional en cir-
cunscripciones plurinominales.
Par tidos % escaños
Par tido de los Trabajadores  
Noruego (Ap), socialdemócrata 35,2 65
Par tido del Progreso (FrP), nacionalista 15,3 25
Derecha (H), conservador 14,3 23
Par tido de la Gente Cristiana (KrF),  
democristiano 13,7 25
Par tido de Centro (Sp), agrario 7,9 11
Par tido de Izquierda Socialista (SV),  
socialista 6,2 9
Izquierda (V), liberal 4,5 6
Alianza Electoral Roja (RV), socialista 1,8 -
Par tido de los Pensionistas (Pp) 0,7 -
Tverrpolitisk Folkevalgte (TF) 0,4 1
Total 100 165
Participación: 78 %
rEino unido
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de mayo de 1997
659 escaños a cubrir para la Cámara de los Comunes 
(House of Commons), elegida por 5 años mediante cir-
cunscripciones uninominales. El por tavoz parlamentario 
es elegido por unanimidad.
Par tidos % escaños
Par tido Laborista (Lab) 43,2 418
Par tido Conservador (Cons) 30,7 165
Liberaldemócratas (LibDem) 16,8 46
Par tido del Referéndum (RP) 2,6 -
Par tido Nacional Escocés (SNP) 2 6
Par tido Unionista del Ulster (UUP) 0,9 10
Par tido Socialdemócrata  
y Laborista (SDLP) 0,7 3
Par tido de Gales (PC) 0,6 4
Sinn Fein (SF) 0,5 2
Par tido Democrático Unionista (DUP) 0,4 2
Par tido Independentista  
del Reino Unido (UKIP) 0,4 -
Par tido Verde de Inglaterra  
y Gales (Greens) 0,3 -
Par tido de la Alianza de  
Irlanda del Norte (APNI) 0,3 -
M. Bell 0,15 1
Par tido Unionista  
del Reino Unido (UKUP) 0,15 1
Portavoz - 1
Total 100 659
Participación: 71,6 %
Fuentes: Keesing’s Record of World Events ; Reuters News 
Service; Inter-Parlamentarian Union (URL:www.ipu.org). 
Elaboración: Fundación CIDOB
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